









〈編 集 後 記 〉
今回の低温セソターだよりはいかがだ ったで しょうか?最 近、分析 ・評価とい う分野が しだ
いに大 きなウェイ トを占め るようになって きた気 がします。そ して筆者の知 らない分析法の何
と多いこと!対 象が与えられた時 に、最 も適切 な分析法を知 るにはどうしたらよいので しょう
か。又、その分析法が分か った として、 どこで分析 してもらえるので しょうか。学内及び近郊
にある研究所での分析装置及び能力が簡単に リス トア ヅプできるデー タベースが欲 しくな って
しまいます。那須先生の研究ノー トは準結 晶を取 り上げ、 メスバ ウアー分析を行 った もので、
例の きれいなフラウソフォーファー回折写真で表 され る準結晶にスポ ットをあてています。伊
藤先生はフリーズ ドライ法による超伝導物質の作製 を解説 して くれました。SEMを 見る限 り、
それ程際だ っているようには見えませんが、本当に局所的に均一なので しょうか?X線 及びE
PMAの 結果が欲 しいところです。金道先生、何て素晴 らしい作家なので しょうか。楽 しく、
そ して興味深 く読ませていただ きました。蒲田先生、高分子には弱いので ゴメソなさい。 この
様に個性的な内容を編集 して、心地 よい満足感とともにもう少 し詳 しく知 りたい、より深 く分
析で きないだろ うかと考 えて しまいます。
話は変わ りますが、 この頃私の所に市販のソフ トについて相談に くる人が何人かいます。 こ
れは私が職業柄、比較的多 くの ソフ トを購入 し、苦労 しているからで しょう。 ソフ ト選びのア
ドバイスから、使い方、果てはカスタマイズの方法まで。使用 目的を聞いて、比較的マ ッチ し
た ソフ トをいくつかア ドバイス して強 く感 じることは相談 に来 る人によって レベルが大 き く異
なっているとい うことです。これを阪大内まで広 げたら、差はもっと拡大するで しょう。又、
他の分野でも似 たようなことは起こってい ると思 います。研究をサポー トする 『ち ょっといい
もの』 について、情報交換 しませんか?そ うい う訳で、低温セ ソターよりアソケー トを送 らせ
て頂 きます。些細な事で も十分です。 ど しどし送 って下 さいね。
(綿森道夫)
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表紙説 明M42オ リオソ星雲を冷却CCDカ メラで撮影 した像である。市販CCDカ メラを ドライ
アイスで約200Kに冷却 し、6cm、f:500mmの屈折望遠鏡 の直焦点に取 り,付け60秒間C
CDフ レーム上で像 の蓄積を行 った。撮影場所は工学部電気系屋上g日 時は2月4日20
時20分。(本 文p.19参照)
